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La presente investigación titulada: “Financiamiento y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas sector metal mecánica del Distrito de los Olivos-2019”, tiene 
como objetivo principal determinar cómo el financiamiento incide en la rentabilidad de las 
empresas sector metal mecánica del Distrito de los Olivos – 2019. 
Según el desarrollo de la investigación, se considera que es de diseño no 
experimental transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será manipulada 
y está dada en un tiempo único. La población está conformada por un total de 50 
trabajadores que laboran en las empresas sector metal mecánica del Distrito de los Olivos, 
para la delimitación de la muestra se utilizó una formula estadística, cuyo margen de error 
fue de 0.05, y un nivel de confiabilidad del 95% para el total de población investigada, por 
lo que la muestra quedó limitada a 40 personas de las diferentes áreas interrelacionadas con 
temas contables, tributarios y financieros. Para la recolección de datos se utilizó como 
instrumento la encuesta, el cual ha sido validado por jueces expertos de la Universidad 
Cesar Vallejo y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach cuyos valores asciende a 8.77 y 
8.62 
Para la comparación de las hipótesis tanto generales como específicas se procedió a 
utilizar la prueba del Chi Cuadrado, obtenido como resultado las relaciones existentes entre 
las variables independientes y dependiente. 
Finalmente la investigación de concluyó con la incidencia del financiamiento en la 
rentabilidad de las empresas del sector metal mecánica, estas empresas obtienen 
financiamientos a través de los altos costos del dinero, se sustenta bajo el informe de una 
auditoria, la mayoría de estas empresas acceden al producto microcrédito, dicho 
financiamiento posee un riesgo existente, debido al sector al cual se enfoca es más costoso. 
Las empresas no obtienen rentabilidad, ya que obtiene financiamientos muy caros. 
 
 




The present research titled: "Financing and its impact on the profitability of the mechanical 
metal sector of the District of Olives-2019", has as main objective to determine How the 
financing affects the profitability of the companies sector Metal mechanics of the District 
of Olives - 2019 
According to the development of the research, it is considered to be a non-experimental 
cross-sectional design, because none of the variables under study is manipulated and given 
in a single time. The population is made up of a total of 50 workers who work in the 
consulting companies of the district of Jesus Maria, a statistical formula was used for the 
delimitation of the sample, with a margin of error of 0.05 and a reliability level of 95% for 
the total population investigated, so that the person became pregnant to 40 people from 
different areas interrelated with accounting, tax and financial issues. For the collection of 
data, the survey was used as an instrument, which has been validated by expert judges of 
the César Vallejo University and by Cron Bach's alpha coefficient, whose value amounts to 
8.77 and 8.62 
 
For the comparison of both general and specific hypotheses, the procedure to use the Chi 
Square test, obtained as a result of the existing relationships between independent and 
dependent variables. 
Finally, the investigation concluded with the incidence of financing on the profitability of 
companies in the mechanical metal sector, these companies financed through the high costs 
of money, are supported by an audit report, most of these companies access the 
Microcredit product, such financing has an existing risk, due to the sector it focuses on it is 










1.1. Realidad Problemática 
 
 
En nuestro país se ha desarrollado un incremento de PYMES, según Roque Benavides, 
Presidente de la CONFIEP, de las pequeñas y micro empresas (pymes), se ha obtenido un 
crecimiento, ocupando el 96.5% de las empresas que existen en el Perú, por ende ha sido 
considerado como el sector económico más importantes del país, pues genera empleo a una 
cantidad de más de 8 millones de peruanos, es decir, el 45% de la PEA, lo que representa el 
21% del PBI nacional, sin embargo se ha observado la liquidación de muchas empresas; el 
principal problema radica en la poca información que se tiene de organizarse, muchas de ellas 
desconocen las herramientas de gestión el control financiero no es el adecuado; la principal 
causa es la deficiencia que se tiene sobre las inversiones financieras, es por ello que no 
controlan de forma correcta el dinero que tiene la empresa. 
La mayoría de las empresas no tienen la obligación a ser auditadas y presentar su 
información a la SMB, debido al valor de sus activos e ingresos, es por ello que estas 
empresas no aplican las políticas contables; lo que afecta la razonabilidad de la información 
obtenida como también se refleja en la credibilidad de la entidad. 
Es esencial que toda empresa requiera de financiamiento para poder llevar a cabo sus 
operaciones, permite aumentar la producción y ser más competitivos y no perder clientes 
como también es esencial porque aumenta la liquidez para cubrir las obligaciones. 
En los olivos, uno de los distritos de Lima, existen empresas Industriales que no llevan, 
un adecuado control de su efectivo tanto en cobros como en pagos, el funcionamiento de la 
empresa no es el apropiado pues no tienen un control apropiado ni planifican la gestión 
correcta para el área de tesorería. 
Asimismo, las empresas tienden a financiarse con bancos, si bien es cierto esto 
generará un aumento de endeudamiento con terceros ya que ellos lo adquieren a través de 
préstamos de largo plazo, por ende, para lograr un mejor desempeño financiero es necesario 
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contar con toda la información financiera, esto proporcionara una mejor toma de decisiones 
siempre y cuando se tenga en cuenta un correcto plan financiero y planificarse para un futuro 
económico dentro de la empresa. Para tener y lograr una eficacia en cuanto a la administración 
de los recursos de la entidad, es necesario tener en cuenta la gestión empresarial, como 
resultados de la buena administración y el buen financiamiento, se logrará conseguir los 
objetivos y así mismo las metas trazadas en el tiempo determinado. 
La gran mayoría de empresas no han tomado ni toman en cuenta la gran importancia 
que tiene llevar una buen control de las negociaciones que la empresa realiza en cuanto al 
financiamiento, por ende, es vital que las empresas le den importancia a este problema que 
radica en los resultados que obtiene la empresa como resultado de las negociaciones que esta 
gestiona, y es necesario que las empresas requieran profesionales eficientes especializados y 
capacitados para que logren una correcta gestión, para ello es fundamental contar con una 
inversión para solventar los servicios del factor humano encargado. 
Por último, se ha determinado que hoy en día el gran porcentaje de MYPES no están 
realizando un procedimiento correcto con sus estados financieros obtenidos y presentados 
respecto al análisis de los mismos, lo cual causa deficiencias en la gestión financiera. 
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1.2. 1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. A nivel Nacional 
 
 
En la investigación se encontró diferentes resultados como producto de las investigaciones, en 
relación con el proyecto expuesto, las cuales se exponen líneas abajo. 
Ramos Arroyo, Y; & Yauri Inga, R. E. (2017) Explicaron que, en su estudio 
concerniente a las decisiones financieras y la relación que existe con la rentabilidad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica LTDA”. Cuya finalidad fue determinar la 
relación que hay entre las Decisiones Financieras y Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Huancavelica Ltda.”. 
En su investigación realizada concluye: Esta Cooperativa no puede aumentar su 
rentabilidad debido a que tiene una gestión financiera inadecuada, por dicha razón no ha 
obtenido un crecimiento razonable y por otro lado la cooperativa no tiene estrategias 
adecuadas que lo puedan respaldar. También se obtuvo como resultado que la cooperativa 
viene mantenido un retraso en la elaboración de sus estados financiero y esto le conlleva a no 
realizar un análisis y debido a ello es que se debe la inestabilidad económica financieras. Falta 
de conocimiento acerca de los indicadores financieros y la falta de un asesor fijo para que 
pueda realizar un análisis correspondiente de su liquidez debido a que provoca desconfianza 
de todos los socios. 
Fernández, V. (2018) manifestó en su tesis referente al financiamiento y la influencia 
hay en la rentabilidad de la empresa agrícola Inversiones L&F. La finalidad principal de la 
investigación fue determinar de qué manera el financiamiento influye en esta empresa, cuyo 
resultado fue que: 
En la organización no llevan y ejecutan un estudio ni diagnostican los resultados 
financieros, como resultado es que no mantiene información actualizada de su contabilidad 
que les dé como resultado gestionar una buena planificación financiera 
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Estas empresas, tienen conciencia de que realizar un diagnóstico financiero y 
económico siempre ha sido clave para la toma de decisiones ya que siempre ha servido como 
una dirección y un control al momento de ejecutar las decisiones, pero debido a la falta de 
interés y a la poca importancia no logran acertar con las mejores decisiones. 
El grado de influencia financiera es muy bajo, por lo que falta un buen asesoramiento 
estratégico financiero con capacidad de adquisitiva de implementación de nuevas políticas y 
estrategias financieras e interconexión con entidades financieras acorde a las tasas de interés y 
amortizaciones, con óptimos plazos de pagos adaptadas al tipo de organización. 
Tarigamar L. (2017) preciso en su estudio concerniente al financiamiento y los 
resultados que se obtienen respecto a su incidencia en la Liquidez de la empresa Omnichem 
SAC, dicha investigación fue presentada por la universidad Autónoma del Perú. El autor 
presentó de objetivo principal que fue la determinación de la incidencia que tiene el 
financiamiento dentro de la empresa Omnichem SAC. 
Dentro de la investigación se obtuvo como resultado que esta empresa incurre 
demasiado en los financiamientos bancarios, pues esta empresa considera como la mejor 
opción y salida para que solvente sus obligaciones financieras acorto plazo e inmediatas. Se 
sabe no siempre se obtendrá los mejores resultados (liquidez) al optar por esta alternativa, ya 
que se corre el riesgo de un posible incumplimiento de las obligaciones y posterior a ello los 
resultados reflejados en los estados financieros, como un aumento del gasto financiero en 
minusvalía de los resultados y la rentabilidad de la entidad. 
Además de ello se determinó que la empresa no lleva una buena gestión de las políticas 
crediticias en relación a sus clientes, ni gestiona correctamente las políticas de cobranza. 
Sánchez J. (2018) con su tesis titulada “Financiamiento de proyecto de inversión en el 
sector industrial” su estudio se realizó en la universidad Nacional Federico Villarreal. El 
investigador presentó su principal objetivo la determinación de la influencia financiera en los 
proyectos de inversión del sector industrial donde se obtiene como resultados que en efecto un 
estudio de financiamiento riguroso y adecuado influye significativamente en las MYPES y sus 
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proyectos de inversión; esto es gracias a la importancia de las fuentes de financiación, la 
estrategia que se desarrolla y la cantidad de financiamiento. 
1.2.2. A nivel Internacional 
 
 
Hernández, V; Rivas C. y Rodríguez J; explicaron que, en su estudio concerniente al 
análisis financiero como herramienta para la toma de decisiones, de las empresas cuyo rubro 
es la Industria algodonera; fue realizado en la Universidad de El Salvador 2010. Sostuvo que 
esta empresa no obtiene utilidad, solo genera perdida, debido a la mala administración de 
recursos, esta empresa agota su capital y sus recursos por la mala gestión y tiende a generar 
deudas producto de las negociaciones financieras, alcanzando un 45% de nivel de 
endeudamiento. 
 
Murillo L. (2015) En su estudio ejecutado manifestó que el Financiamiento la 
Supervisión, Apoyo como los Procesos del Sistema Financiero a las MIPYMES este sector se 
enfrenta a situaciones difíciles que les perjudica en la obtención de financiamientos y poder 
obtener montos más fuertes tasas de interés bajas a mayores plazos esto se debe a la poca 
información que ellos poseen en el financiamiento. 
 
Guerrero F (2017) con su investigación “Financiamiento Utilizado Por Las Pequeñas Y 
Medianas Empresas Ferreteras” presentado por la universidad Politécnica Territorial "Mario 
Briceño Iragorry", Venezuela. Concluyo que las formas de financiamiento más utilizadas son 
las fuentes internas y externas como las aportaciones que los socios realizan y las 
reinversiones de las utilidades y las de fuentes externas que vienen a ser las líneas de créditos, 
además de los créditos que los bancos disponen y los créditos comerciales, sustentó que los 
créditos a corto plazo son los que más incidencias tienen en la toma decisiones quienes los 
asumen los responsables de las organizaciones 
 
Sánchez, P. (2011) en su estudio ejecutado manifestó que el Análisis Financiero incide 
en la toma de decisiones de la empresa Vihalmotos”, este estudio fue desarrollado en la 
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Universidad técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, cuyo fin es el análisis 
del financiamiento en función a la mejor toma de decisiones. 
 
La hipótesis que pretendió probar fue que si no existe una herramienta para poder 
realizar el análisis financiero esto tendría consecuencias en la toma de decisiones de las 
organizaciones, lo cual llegó a la conclusión que efectivamente la única forma de saber la 
situación financiera es realizando un estudio correcto. 
 
 
1.3. 1.3. Teorías relacionadas 
 
1.3.1. Marco Teórico de Financiamiento 
 
 
Según Apaza (2013). Señalo que viene a ser un conjunto de medios monetarios que 
tiene como objetivo obtener un capital de trabajo eficiente, la estrategia de financiamiento es 
importante en la gestión y el desarrollo económico de la entidad” (p.55). 
Esto quiere decir, utilizar los recursos económicos de la empresa de la mejor manera y 
podemos encontrar varias formas de financiamientos, pero los más comunes es el 
financiamiento externo y el de propio ahorro; todas estas formas son de gran importancia para 
hacer frente a las obligaciones que se tengan y poder continuar con las operaciones u 
actividades comerciales de la organización. 
 
Para Flores (2008) El considera que el Financiamiento es importante e indispensable en 
cada organización ya que es considerado el acto de hacer uso de recursos monetarios, estos 
pueden ser propios de la organización o también de terceros para poder cancelar las deudas, 
pagar bienes, servicios como también algún tipo de activo en particular, además indica que se 
puede medir utilizando las ratios de financiamiento como también haciendo uso del activo, 
pasivo y patrimonio, generados durante un periodo. (p.15). 
 
Sandra y Boscán (2006) señalaron que: El financiamiento es la base principal, para 
que una empresa desarrolle sus estrategias de la mejor manera, esto permite abrir más 
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mercados en otros lugares geográficos y obtener resultados más benéficos tanto en el nivel de 
producción como en el ámbito comercial. 
 
Esto quiere decir que mejorar la producción, crecimiento y éxito de las empresas dependerá de 
la estrategia de financiamiento que esta posee, la alternativa correcta para el finamiento de 
proyectos y la obtención de los recursos son las fuentes de financiamientos que la empresa 
utiliza las cuales son los créditos y los préstamos que según Blas, M (2014) Es de gran 
importancia las fuentes de financiamiento, ya que esto incide en el crecimiento de las 
empresas (p.125). 
 
Según Pérez J, (2015) 
 
 
El financiamiento viene a ser lo que la empresa utiliza en el tiempo requerido y se 
generan las obligaciones y deudas monetarias, pues se considera pasivo y 
patrimonio neto al importe financiado, y la obtención es a través de la suma de las 





Teoría Científica del financiamiento 
 
Durán (como citó Modigliani y Miller, 1958), Señaló que las empresas obtienen valor 
debido al coste del capital y la rentabilidad que son requeridas de los proyectos e inversión 
pues su estructura de capital es independiente , es así como se logrará establecer la separación 
entre las decisiones empresariales de inversión y las de financiación: Además se entiende que 
el valor que obtienen las empresas para generar renta ello dependerá de la productividad de  
sus activos y la capacidad que se tenga para producirla ,y teniendo en  cuenta que no se  




Según Salazar (2013) El financiamiento es de gran importancia ya que: 
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En toda organización es indispensable el uso de recursos financieros, de lo contrario 
dificulta sus actividades operativas generando una situación difícil y dejando a la empresa sola 
con sus obligaciones y con la responsabilidad de sus deudas. El financiamiento es un elemento 
primordial dado que este representa la base principal sobre el cual marchan las empresas. Se 
sabe que una empresa requiere y adquiere financiamiento de diferentes opciones. 
El financiamiento a elegir se tendrá que relacionar con las necesidades que tiene la 
organización por generar obligaciones, también se hace referencia a la solvencia que tiene  
esta y la suficiente liquidez que requiera para mantenerse por sí misma y poder cubrir sus 
obligaciones a corto plazo como a largo plazo a través de las actividades que realiza. 
❖ Tipos de Financiamiento 
 
• Financiación de Fuente interna: 
 
Es considerada aquella que se obtiene mediante las operaciones que la empresa ha 
realizado como también la reserva de la utilidad reinvertida, el aporte de capital de los socios o 
generada a través de las comercializaciones que se dan en la entidad; así mismo se considera la 
depreciación, amortización, las ventas de activos generados y el incremento de pasivo 
acumulado. 
• Financiación de Fuente externa: 
 
Proveniente de la adquisición de préstamos de terceros o cualquier entidad financiera 
muy ajena a la empresa, dentro de las cuales encontramos diferentes modalidades, pero las 
más utilizadas son de la banca múltiple como también la comercial. 
❖ Clasificación del financiamiento. 
 
El tiempo y plazo que se estipule la financiación dependerá de la devolución del 
capital, según García (2014) el financiamiento se clasifica de la siguiente manera: 
• Corto plazo. 
 
El tope máximo de tiempo que rige este plazo para la devolución del préstamo es del 
tiempo que se tome, ya sea en meses, pero en función a un año. 
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• Largo plazo. 
 
Es constituida como una financiación básica, se sabe que este plazo supera el periodo de un 
año, también se conoce como recurso permanente, para ejecutarse la devolución del fondo. 
❖ Fuentes de Financiamiento 
Según el origen de financiación. 
Según la Enciclopedia de clasificaciones (2016), El financiamiento, es la primera 
salida que los empresarios utilizan para poner en marcha las actividades a las que se dedicará 
su empresa, para lo cual menciona dos formas la de generación propia o interna y la externa. 
Se consideran dos tipos: 
 
Instrumentos de Financiamiento. 
 
Créditos comerciales a través del proveedor. 
 
Es una forma muy utilizada por la mayoría de las empresas, pertenece al 
financiamiento de corto plazo. Se genera a través del acuerdo del proveedor y el cliente, 
buscando una mejor facilidad y adecuación de la producción referente a la salida y demanda 
de la mercadería para definir el plazo del pago de los productos o servicios entregados, que lo 
más común es establecerlos entre los treinta días hasta los noventa 
Es considerada la negociación que realizan el proveedor y el cliente, buscando una 
opción de pago habitual, a través del crédito, que se puedan generar de la adquisición de 
productos como también servicios, los tiempos de plazo que la mayoría de las empresas 
Industriales manejan es el crédito a 30 días hasta los 90 para favorecer y permitir la 
materialización de la venta por parte del cliente. 
Préstamo y crédito bancario. 
 
Son los préstamos y créditos que toda entidad financiera, ofrece a las a las empresas, 
que necesitan cubrir sus obligaciones que mantienen, o con fines de inversión. 
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Descuento de efecto comercial: 
 
Rus, E. (2014) aludió que es el ofrecimiento a corto plazo a través de una entidad 
financiera, como ejemplo plantea que, se presentó un título de crédito a una empresa 
financiera, para que se le anticipe parte del crédito que aún no se vence. Por ende, dicho cobro 
lo asumirá la entidad financiera, ya que el cliente deja esa gestión desde ese momento; y se 
tomará en cuenta que como ganancia la entidad tomará parte del cobro más los intereses. 






Asimismo, considera que si la entidad financiera, no se responsabiliza si el deudor no 
cumple con el pago, el cliente carga con responsabilidad de devolver lo anticipado, y pagar 
una comisión que la entidad fijará, para evitar responsabilizar y otro tipo de problemas, la 
entidad financiera debe solicitar garantías del pago por parte del cliente y asimismo un aval 
Factoring. 
 
Herramienta financiera, que busca cubrir las diversas necesidades que tiene la empresa, 
así mismo es una herramienta que permite generar liquidez a través de su negociación que 
hace con terceros, mediante el cual se transfiere las deudas por cobrar, los créditos que fueron 
producto de sus actividades comerciales. 
Bonos 
 
Documento que certifica el compromiso y obligación del pago de la cantidad, y fecha 
que se indicada, hoy en día la mayoría de las empresas utilizan esta forma de financiamiento 





Vienen a ser los aportes de cada socio, cuyos aportes de realizan al constituirse la 
empresa, que, a través de las acciones preferentes y comunes, esto se sería una alternativa para 
un financiamiento de plazo largo. 
Acciones preferentes 
 
En el caso del cierre de una empresa y liquidación, las acciones preferentes se 
constituyen por ser importantes ya que permiten tener derecho sobre los dividendos y 
utilidades que esta posee, pues son parte del capital contable. 
Acciones comunes 
 
Los socios empresarios, accionistas que forman parte de una empresa, los cuales 
administrarán y controlarán la entidad; son los poseen el derecho sobre la utilidad, los activos 
que posee la organización. 
Arrendamiento financiero o leasing. 
 
Viene a ser un contrato que manejan el acreedor y quien arrienda, con el objetivo de 
utilizar los bienes arrendados durante el tiempo acordado, el cual se cubrirá con un pago en 
cuotas o según la negociación. 
Hipotecas. 
 
Herramienta comúnmente utilizada, que tiene como función ser la garantía para el pago 
de la obligación; a través del traspaso de las propiedades del deudor al prestamista. 
Estructura económica y estructura financiera. 
 




Recursos propios. Fuentes constituidas por los propios fondos de la empresa y las 
deudas a largo plazo que vienen a ser los pasivos no corrientes, todas estas fuentes son las que 
están siempre a disposición de la empresa. 
Pasivo corriente. 
 
Son aquellas deudas generadas a un periodo corto de pago. 
 
Es necesario tener en cuenta que, a través de la forma de financiamiento que se utilice, 
repercutirá en los resultados de la organización asimismo en la rentabilidad y el riesgo, de esta 
forma nace una estrecha correspondencia que son las estructuras financieras y económicas. 
Esto quiere decir que, al margen de la identidad contable, las decisiones de 
financiamiento si condiciona a las de inversión, es por ello que, para que una empresa sea 
viable a largo plazo, es necesario saber que la rentabilidad de las inversiones tiene que ser 
mayor al costo de financiamiento que se ha obtenido. En este caso, el activo corriente debe 




Documento que compromete al deudor a volver el pago efectivo recibido, este 
documento es de gran importancia ya que se puede utilizar como un sustento en caso sea 
necesario, esta fuente genera intereses. 
Línea de crédito 
 
Esto implicaría una cierta cantidad de dinero que se dispone en las entidades 
financieras, la principal ventaja es contar con dinero, pero también se obtienen desventajas y 






Es considerado menos costoso, que permite la realización y agilización de las 
operaciones. La desventaja es que al no pagarse se tomaran medidas legales. 
Crédito bancario 
 
Es adquirido a través de las organizaciones bancarias, mediante lo cual se establece 
una relación funcional, 
Una de sus ventajas que posee este tipo de financiamiento es que la cantidad que 
requiera la empresa será adaptada a su necesidad, que además los ayudará a poder encontrar la 
estabilidad en cuanto al capital en un determinado tiempo. 
La desventaja es que deberá ir cancelando tasas pasivas ya que las entidades bancarias 
han puesto sus reglas demasiado estrictas, esto infiere a que pueden limitar todo aquello que 
no le genere ganancia lo afecte y vaya en contra de sus propios intereses. 
1.3.6. El Riesgo Financiero. 
 
Segú Pérez, J (2014) los riesgos financieros se relacionan con los resultados de las 
negociaciones que realiza la empresa, en relación con los mercados financieros, existen 3 
fuentes relevantes del riesgo. 
El endeudamiento. 
 
Está relacionado con las deudas que mantiene la empresa, cuyas fuentes de 
financiamiento son los bancos, los títulos que estos otorgan ya sea, a corto o largo plazo. La 
deuda es la base principal para el apalancamiento financiero, ya que en función al aumento de 
la deuda se obtendrá mayor apalancamiento. 
Las deudas financieras neta es la suma de las deudas que mantienen las empresas ya 
sea en cortos plazos o largos plazos, menos el valor de las inversiones financieras a corto y el 
valor de la caja, las empresas de hoy en día incurren en el aumento desacelerado de las deudas, 
pues los resultados vienen a ser los aumentos de los gastos financieros y la amortización , por 
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ende corren el riesgo de no poder pagar el servicio de la deuda y como resultado son las 
pérdidas y la disminución de las ganancias. 
Tasa de Interés. 
 
Según Ortiz J, (2014) Es el importe que se estipula, y se produce producto de la 
utilización del dinero usado durante un periodo de tiempo, pues el interés que las entidades 
financieras otorgan es en función a la devaluación del dinero respecto al tiempo, el cual se 
recibe como resultado de la negociación o comercialización 
Esto quiere decir que al generarse la tasa de interés es necesario exista el inversionista 
y el deudor que en este caso viene a ser la empresa las dos partes son fundamentales, para que 
a partir de ellos se produzca el intercambio y comercialización del dinero a través de la 
negociación y el acuerdo de ambas partes. 
Escases de Liquidez. 
 
La escases de liquidez, es el principio de liquidez y termino de la empresa, ya que es el 
punto donde la empresa se encuentra endeudada, y no es posible que dichas empresas puedan 
cubrir y hacer frente a las obligaciones financieras a cortos plazos, este es un problemas que 
las empresas Industriales enfrentan hoy en día, para ello deben recurrir a los créditos 
financieros, ahorros propios y préstamos de patrocinadores. 
 
 
1.3.2. Marco Teórico de Rentabilidad 
 
 
Según Sánchez considera que la rentabilidad viene a ser aquella relación hay en la 
utilidad y la inversión y que es útil y necesaria para lograrla, como también se puede 
demostrar por la obtención de utilidades obtenidas esto mediante la efectividad de la gerencia 
de una Empresa y de sus ventas realizadas como la utilización de inversión. Considera como 
finalidad la obtención de los resultados esperados (Sánchez, 2013) 
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Estas utilidades que obtiene la empresa con consideradas como las conclusiones de 
una buena administración, y una excelente planeación integral de costos y gastos de las 
observaciones relacionadas a la obtención de utilidades. 
También lo considera como una noción que puede aplicarse a toda acción económica 
en la que se utilizan medios, materiales, humanos como también financieros con la única 
finalidad de conseguir resultados esperados. 
Según Morales (2007) indica que “la rentabilidad tiene una de las funciones 
primordiales dentro de los análisis financieros, dado que determina la eficiencia a través de 
ratios generados entre las inversiones y utilidad que se han obtenido”. (p.265). 
La rentabilidad indicará siempre las capacidades de la entidad para producir utilidad mediante 
las inversiones realizadas por accionistas como también se incluye la utilidad que no ha sido 
distribuida, de las que se han privado. Urias indica que dicha rentabilidad podrá ser calculada 
mediante el coeficiente: Utilidad Neta / Capital Contable (Urias, 1991) 
 
 
❖ Ratios de Rentabilidad. 
 
Pacheco (2015) Explicó que vienen a ser aquella razón que permite a la empresa medir 
el desempeño, la eficiencia relacionada con las inversiones y ventas, ya que las empresas 
necesitan generar utilidades para poder así manejar las remuneraciones con socios e 
inversionistas”. (p.41). 
Margen de utilidad Bruta: “Esto permitirá calcular las ganancias de las unidad Monetaria al 
respecto de sus ventas, como también permitirá identificar los costos de producción de cada 











Margen de utilidades operativas: “Este margen permite calcular las ganancias que se 
obtuvieron con respecto a las ventas realizadas, siempre y cuando se calcule el costo de 













Margen de las utilidades neta: “Este margen permite calcular las ganancias que quedan de 
cada una de las unidades monetarias de ventas, una vez que se dedujo los costos como también 












Rentabilidad del capital propio: “Este margen permite calcular la capacidad que genera la 
utilidad concerniente a inversiones realizadas por parte de los gerentes, accionistas o 













Rentabilidad de la inversión global: “Este margen permitirá calcular las capacidades que posee 







Utilidad Neta  
X 100 
Activo Total 
1.4. 1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Pregunta General 
¿Cómo el financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas del sector Metal 
mecánica del distrito de los Olivos 2019? 
1.4.2. Preguntas Específicas 
¿El financiamiento incide en la Inversión de las empresas sector Metal mecánica del 
Distrito de los Olivos – 2019? 
¿El financiamiento incide en las utilidades de las empresas sector Metal mecánica del 
Distrito de los Olivos - 2019? 
1.5. 1.5. Justificación del Estudio 
 
1.5.1. Justificación Teórica 
Esta investigación es en función al crecimiento de las empresas industriales del país, 
con el objetivo de generar liquidez incrementar los flujos de caja, para así poder hacer frente a 
las obligaciones financieras, por ende, es importante conocer la importancia de la financiación 
en función a las decisiones tomadas. 
1.5.2. Justificación Práctica 
Esta investigación es justificada gracias a la gran importancia que se tiene con 
respecto, ya que servirá para conocimiento de las personas jurídicas y naturales, puedan elegir 
las mejores decisiones correctas en función al financiamiento, de esta forma contribuir al 




Hoy en día las organizaciones están en la necesidad de ser obligadas a realiza la 
planificación financiera del período y en base a que se toman las decisiones, presentando con 
este una alternativa viable que conduzca exitosamente hacia las metas propuestas en la 
organización, así también lograr la calidad administrativa dentro de la compañía. 
 
 
1.6. 1.6. Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis General 
El financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas sector Metal mecánica del 
Distrito de los Olivos – 2019 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
El financiamiento incide en la Inversión de las empresas sector Metal mecánica del 
Distrito de los Olivos – 2019 
El financiamiento  incide  en la Utilidad de  las empresas sector Metal mecánica del 
Distrito de los Olivos – 2019 
1.7. 1.7. Objetivo 
 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar Cómo El financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas sector 
Metal mecánica del Distrito de los Olivos – 2019. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar como el financiamiento incide en la Inversión de las empresas sector 
Metal mecánica del Distrito de los Olivos – 2019 
Determinar como el financiamiento incide en la utilidad de las empresas sector Metal 





2.1. Diseño de la investigación 
 
 
Rodríguez.(2011) Rodríguez considera que se basa en un estudio que se compone de 
conocimientos nuevos, sin fin práctico, es decir el investigador se preocupa de investigar todo 
lo relacionado en función a su tema, los relaciona con los fenómenos ; pero no toma 
importancia a la utilización de sus descubrimientos, por ende lo considera como Estudio de 
Diseño No Experimental. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Hernández da entender que no experimental 
se realizará sin la manipulación de las variables, por ello solo deben ser estudiadas y analizarlo 
(p. 152). 
Para la investigación se utiliza el tipo transaccional o transversal, como lo sustenta 
Hernández et al. (2014) “Su fin es describir las variables y analizarlas, investigar su incidencia 
e interrelación en el tiempo dado” (p. 154). 
Así mismo Hernández E. (2014). “sustenta que para establecer causalidad, primero 
debe describirse la incidencia entre las dos variables en este caso Financiamiento y 
rentabilidad esto explica que la causa se genera antes que el efecto” (p.112). 





Para (Hernández et al, 2014) es una característica que puede ser medible y ser observable. 




Cuadro de Operacionalización de las Variables 
 













su incidencia en 



















Se denomina finanzas, a la adquisición de 
recursos financieros, como son las 
obtenciones de capitales, los préstamos, 
créditos obtenidos y aplicación eficiente 
de estos recursos, con el fin de lograr los 
objetivos trazados de una empresa [… [, 
Mejora al máximo el valor de sus 
acciones, y lograr la obtención de 
rendimientos razonables sobre los 
capitales de inversionistas en una 






Tasa de interés 
Escases de Liquidez 
Capacidad de pago 





















Es la relación hay en la utilidad y la 
inversión y que es útil y necesaria para 
lograrla, como también se puede 
demostrar por la obtención de utilidades 
obtenidas esto mediante la efectividad de 
la gerencia de una Empresa y de sus 
ventas realizadas como la utilización de 
inversión. Considera como finalidad la 
















Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Población y muestra 
Desde nuestro punto de vista los trabajadores de este estudio contribuyen 
brindándonos la información y poder lograr la incidencia de las variables de estudio, para 
ello se define la población de estudio, como lo señala Hernández, Fernández (2017). 
2.3.1. Población 
Hernández, Fernández (2014), deduce que viene a ser el conjunto de personas o 
cosas, tienen o presentan características similares (p.174). 
La actual investigación se conforma por una población de un total de 50 trabajadores, del 
área de contabilidad, Finanzas, costos y administrativa de las empresas del sector metal 
mecánica del Distrito de los Olivos, (Nro. de empresas, estadística concedida por el 
municipio del Distrito de los Olivos) 
Tabla 1 
 










I/ T Electric SAC 20298145899 Los Olivos 20 
Multi Industrias metálicas SRL 20521428148 Los Olivos 14 
Aceros Metales y Servicios EIRL 
20522492524 
Los Olivos 10 
 Población 44 





Hernández, Fernández (2014), forma parte de la población, pero es seleccionado para el 
estudio más específico. Está conformada por 44 empleados de diferentes organizaciones 









En el cual: n: Tamaño de la muestra, 
N: Total de la población, 
Z: Nivel de confianza considerándose 1.96 como valor de distribución 
normal, 
e: Error máximo permitido(5%= 0,05) 
p: 0.5 que es la población que se caracteriza con el estudio, 
q: 0.5 que es la población que no se caracteriza con el estudio. 
 
 




















2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
En el estudio realizado se tomará como medio de recolección de datos la encuesta, con ello 
se logrará demostrar la causa y efecto del financiamiento y la toma de decisiones de las 
empresas Industriales. 
Supo (2015), señala que la encuesta es la forma de obtener información según el 
cuestionario, es un instrumento de tipo documental, la cual ayudará a recoger información 
de la población y muestra (p.15). 




Hernández, Fernández y Baptista (2014). Indica que viene a ser el grado en que se intenta 
medir el instrumento a través de una variable. Se emplean 3 tipos de evidencias, según su 
criterio, su contenido y constructo (p.201) 




Hernández, Fernández y Baptista (2014). Es el medio que se utiliza para obtener resultados 
de forma consistente, exacta y coherente (p.200) 
 
Se realizó mediante el programa SPSS, utilizando la prueba de Alpha de Cronbach, para 
calcular el nivel de fiabilidad de cada cuestionario por cada variable, se accedió a la 
herramienta analizar, luego a la sub opción análisis de fiabilidad, donde procedió a 
seleccionar cada variable y sus ítems, para obtener un análisis estadístico. Se obtuvo 
resultados favorables y aplicables. 
 
Fórmula del alfa de Cronbach: 
 
 
Valores y niveles para el cooficiente de Cronbrach 
Valor menor a 0,5 nivel no aceptable, 
mayor a 0,5 nivel pobre, 
mayor a 0,6 nivel cuestionable, 
mayor a 0,7 nivel aceptable, 
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mayor a 0,8 nivel bueno, 
mayor a 0,9 nivel cexcelente, 




Aprueba enumerar cada variable en forma práctica y gráfica, en este caso es las empresas 
Industriales en forma real, obteniendo la información efecto del financiamiento en la toma 
de decisiones y poder analizar los hechos. 
 
Método Comparativo. 
La investigación se plasma de antecedentes nacionales como internacionales de 
diferentes autores, comparando sus ventajas desventajas, similitudes. 
 
Método Inductivo. 
Se plantea los hechos en función al problema, las cuales están basadas en la realidad, 
tomando como base las teorías. 
 
Método Deductivo. 
Determina los hechos, y se entrelaza, para hallar la hipótesis. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La tesis se efectuó con base a ciertos principios y valores éticos y fuentes 
confiables, primero se solicitó la cantidad de empresas del sector metal mecánica a la 
municipalidad de los Olivos, para que sirva como unidad de estudio; también se desarrolló 
y se respetó la ética profesional, y tomó de referencia una autoría externa realizada por 
terceros, usado como prueba de la realidad problemática. Asimismo, se cumplió con los 
aspectos éticos como profesional cumpliendo exigencias de una buena investigación, no se 
alteró información de otros autores, se consideró la objetividad y también la imparcialidad, 
teniendo claro y como base principal aquellos valores redactados en el Código de Ética 




1.8. 3.1. Análisis de los resultados 
ÍTEM 01 - El financiamiento posee una tasa de interés establecida por las entidades 
bancarias. 
 
Tabla N° 01- Tasa de Interés 








Válido CASI SIEMPRE 13 32,5 32,5 32,5 
 SIEMPRE 27 67,5 67,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo 
que gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 68% indicaron que la empresa 
utiliza créditos y financiamientos pero que a la ves esta se ve afectada por los costos de 
financiamiento por ende recomiendan evaluar las tasas de intereses que más les convenga 
teniendo en cuenta que estas decisiones tienen influencia en el margen de rentabilidad de la 
empresa. 
 
ÍTEM 02- La acumulación de obligaciones financieras genera una escasez de liquidez 











Válido A VECES 2 5,0 5,0 5,0 
 CASI 
SIEMPRE 
12 30,0 30,0 35,0 
 SIEMPRE 26 65,0 65,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
afirman los trabajadores en la tabla y figura N°03.  
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo que 
gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 65% indicaron que la empresa por las 
acumulaciones de dichas obligaciones financieras que posee, estas le generan un déficit en los 
flujos de caja. Que además en el futuro pueden complicar la situación económica de esta por la 
gran magnitud de la deuda acumulada. Ellos recomiendan manejar una proyección de efectivo 
en el que sean consideradas las obligaciones financieras en los periodos correspondientes con 
la finalidad de no generar un déficit en los flujos de caja posteriores. 
 
ÍTEM 03- La empresa donde labora tiene capacidad de pago para asumir una deuda de 
corto plazo. 
 











Válido CASI NUNCA 6 15,0 15,0 15,0 
 A VECES 16 40,0 40,0 55,0 
 CASI 
SIEMPRE 
15 37,5 37,5 92,5 
 SIEMPRE 3 7,5 7,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo que 
gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 40 y 38 % indicaron que la 
organización si tiene suficiente capacidad de pago y puede asumir sus obligaciones de corto 
plazo, pero indicaron que la empresa no tiene un flujo de caja proyectado en el que considere 
todas las obligaciones financieras tanto a corto como a largo plazo, y que esto incide en la 
toma de decisiones ante posibles escenarios de escasez de liquidez y rentabilidad, así lo 
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ÍTEM 04- El capital de trabajo es esencial para que la empresa pueda operar 
Tabla 04- Capital de trabajo 
 
 








Válido A VECES 3 7,5 7,5 7,5 
 CASI SIEMPRE 13 32,5 32,5 40,0 
 SIEMPRE 24 60,0 60,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 60% indicaron que la empresa 
cuenta con capital de trabajo y que estos son los recursos circulantes que los ayuda a 
desarrollar sus operaciones, esto se encuentra deduciendo el pasivo corriente menos activo 
corriente, por lo tanto, en la figura N° 04. 
ÍTEM 05- La empresa tiene créditos otorgados por las entidades bancarias 











Válido CASI NUNCA 3 7,5 7,5 7,5 
 A VECES 3 7,5 7,5 15,0 
 CASI SIEMPRE 21 52,5 52,5 67,5 
 SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
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Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 53%, indicaron que la empresa no 
maneja una buena gestión financiera, y que esto genera la acumulación de obligaciones 
financieras y posibles a ello unos escases de liquidez, por ende recomiendan manejen una 
buena gestión financiera, que ayudará a poder encontrar la estabilidad en relación con el 
capital en un lapso de tiempo. 
ÍTEM 06- El crédito comercial que brindan los proveedores cubre las obligaciones a 
corto plazo de la empresa 
 









Válido CASI NUNCA 5 12,5 12,5 12,5 
 A VECES 8 20,0 20,0 32,5 
 CASI SIEMPRE 19 47,5 47,5 80,0 
 SIEMPRE 8 20,0 20,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 48%, indicaron que la empresa si 
tiene créditos comercial que brindan sus proveedores y que es menos costoso pero que a su 
vez estos no permiten cubrir el total de sus obligaciones a corto plazo, dejándolo a esta bajo la 
responsabilidad de su deuda por ende la empresa tiende a recurrir a los financiamientos, que 
permite la agilización de las operaciones, así lo afirman los trabajadores encuestadas en la 
tabla y figura N°06. 
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ÍTEM 07- La mayoría de empresas utilizan los préstamos y créditos para financiar sus 
nuevos proyectos. 









Válido CASI NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
 A VECES 4 10,0 10,0 15,0 
 CASI SIEMPRE 21 52,5 52,5 67,5 
 SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019.Se obtuvo que 
gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 52%, indicaron que la empresa tiende a 
recurrir a los préstamos y créditos dado que no cuenta con liquidez suficiente para solventar 
los gastos y la inversión generada en sus nuevos proyectos. 
 
ÍTEM 08- El crédito bancario permite financiar oportunamente las compras de 
suministros. 











Válido CASI SIEMPRE 30 75,0 75,0 75,0 
 SIEMPRE 10 25,0 25,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
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Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo que 
gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 75%, indicaron que la empresa utiliza el 
crédito bancario casi siempre para financiar oportunamente las comprar de suministros, y así 
evitar los gastos no deducibles. 
 















Válido CASI SIEMPRE 30 75,0 75,0 75,0 
 SIEMPRE 10 25,0 25,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 75%, indicaron que la empresa si 
tiende a utilizar con mucha frecuencia el crédito y préstamos y que esto le genera ingresos y la 
consecuencia de sus objetivos es más fácil y es más probable que todo funcione de la mejor 
manera, pero que a ves le generan obligaciones y endeudamiento dejándolo muchas veces 
como responsable de su deuda, esto debido a una mala gestión financiera. 
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ÍTEM 10- Los excesos de inversión generan pérdida en los resultados de las empresas, 
generando disminución de utilidad. 









Válido CASI NUNCA 3 7,5 7,5 7,5 
 A VECES 10 25,0 25,0 32,5 
 CASI 
SIEMPRE 
13 32,5 32,5 65,0 
 SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra estudiada, indicaron que las empresas si planifican sus 
proyectos de inversión con la finalidad de proyectar un margen estimado, y que ello implica 
que las empresas ya manejan un presupuesto de inversión que se ajusta a lo proyectado, por lo 
tanto, si hay un exceso de inversión en dicho proyecto el margen estimado se verá reducido 
por el exceso del capital invertido es por ello que la gran mayoría de la muestra estudiada lo 
afirma con un total de 68% de la encuesta. 
 
ÍTEM 11- El riesgo operativo incide en los nuevos proyectos de la empresa. 
 
Tabla 11- Riesgo operativo 








Válido A VECES 4  10,0 10,0 
 CASI SIEMPRE 18 45,0 45,0 55,0 
 SIEMPRE 18 45,0 45,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
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Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 45%, indicaron que las empresa si 
planifican sus nuevos proyectos pero que estas deben identificar los posibles riesgos 
operativos dado que los riesgos no se puedan erradicar, pero si se pueden mitigar 
 
ÍTEM 12- La empresa genera rentabilidad a través del rendimiento invertido. 
 
 
Tabla 12- Rendimiento 
 
 








Válido CASI NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
 A VECES 2 5,0 5,0 10,0 
 CASI SIEMPRE 22 55,0 55,0 65,0 
 SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra estudiada equivalente al 55%, indicaron que la empresa 
obtiene rentabilidad a través del retorno de la inversión de los proyectos que la empresa  




ÍTEM 13- La planificación financiera influye en la rentabilidad de la empresa 
 
Tabla 13-Planificación 








Válido A VECES 5 12,5 12,5 12,5 
 CASI SIEMPRE 10 25,0 25,0 37,5 
 SIEMPRE 25 62,5 62,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 63%, indicaron que la empresa no 
tiene una buena planificación financiera que permita conseguir el logro de sus objetivos, ya 
que si bien es cierto ellos afirman que las finanzas se han convertido en la pieza clave en el 
funcionamiento y crecimiento de la empresa ya que estas herramientas brindan un panorama 
actual de la situación económica financiera de la empresa. 
 












Válido A VECES 7 17,5 17,5 17,5 
 CASI SIEMPRE 22 55,0 55,0 72,5 
 SIEMPRE 11 27,5 27,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario / Elaborado por: Mariños. T (2019) 
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Interpretación: De la encuesta aplicada a los trabajadores del Sector metal mecánica - 2019. Se 
obtuvo que gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 55%, indicaron que la 
empresa obtiene liquidez inmediata a través de las negociaciones con proveedores así mismo 
en ocasiones, las empresas tienen que recurrir a financiación externa para solventar sus 
necesidades financieras a corto plazo y así poder obtener liquidez inmediata. Está comprobado 
que la liquidez juega uno de los papeles más importantes dentro de las empresas ya que de  
esto depende el funcionamiento, creciente y conservación de estas en el mercado, también está 
comprobado que la mayoría de empresas cierran sus negocios debido a la falta de liquidez y se 
sabe que este es uno de los principales factores 
 
ÍTEM 15- La Inversión de largo plazo ayuda en la productividad de la empresa. 
 
 
Tabla 15- Inversión largo plazo 
 
 








Válido A VECES 5 12,5 12,5 12,5 
 CASI SIEMPRE 14 35,0 35,0 47,5 
 SIEMPRE 21 52,5 52,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo que 
gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 53%, indicaron que todas inversiones 
que la empresa realiza contribuyen a la productividad de la empresa, las mismas que generan 
rentabilidad he impulsan crecimiento de la empresa a largo plazo. 
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ÍTEM 16- La liquidez es generada por una buena Inversión oportuna. 
 
Tabla 16- Inversión oportuna 
 
 








Válido A VECES 3 7,5 7,5 7,5 
 CASI SIEMPRE 23 57,5 57,5 65,0 
 SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo que 
gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 57%, indicaron que la empresa no 
tiene una buena planificación financiera, es por ello que se ve afectada en los resultados de la 
empresa, dado que la planificación financiera tiene como objetivo que las empresas obtengan 
liquides y rentabilidad al Menor plazo posible ya que esto permitirá que la empresa tenga más 
recursos económicos y pueda solventar sus obligaciones a corto plazo. 
 
ÍTEM 17- La inversión de Largo plazo genera rentabilidad para la empresa 
Tabla 17- La inversión de Largo plazo 
 
 








Válido A VECES 6 15,0 15,0 15,0 
 CASI SIEMPRE 18 45,0 45,0 60,0 
 SIEMPRE 16 40,0 40,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente. Cuestionario / Elaborado por: Mariños. T (2019) 
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Interpretación: De la encuesta aplicada a los trabajadores del Sector metal mecánica - 2019. Se 
obtuvo que gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 45%, indicaron que la 
empresa obtiene una renta sostenida en el tiempo y con la finalidad de asegurarse un 
rendimiento mayor del efectivo en el futuro. 
 
ÍTEM 18- El aumento de la utilidad operativa es producido por la inversión 
 
 
Tabla 18-Utilidad Operativa 
 
 








Válido A VECES 5 12,5 12,5 12,5 
 CASI SIEMPRE 21 52,5 52,5 65,0 
 SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los trabajadores del Sector metal mecánica - 2018. Se 
obtuvo que gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 53%, indicaron que la 
empresa obtiene utilidad operativa por la inversión dado que cuanto más proyecto realice la 
empresa más ingreso y más rentabilidad obtendrá. 
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ÍTEM 19- La reducción de costos mejora las ganancias y la rentabilidad de la empresa. 
Tabla 19-Reducción de costos 
 








Válido A VECES 3 7,5 7,5 7,5 
 CASI SIEMPRE 19 47,5 47,5 55,0 
 SIEMPRE 18 45,0 45,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 48%, indicaron que consideran 
importante la reducción de costos, ya que a menor costo se obtendrá mayor rentabilidad. 
 












Válido A VECES 1 2,5 2,5 2,5 
 CASI SIEMPRE 29 72,5 72,5 75,0 
 SIEMPRE 10 25,0 25,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo  
que gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 73%, indicaron que la empresa 
adquiere financiamiento con la finalidad de mejor su nivel de producción, así mismo señalaron 
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que la rentabilidad de la empresa depende del nivel de productividad que esta tenga, ya que 
mientras más produzca más gana y más rentable será. 
 
ÍTEM 21- La productividad mejorar y aumenta la rentabilidad. 
 
Tabla 21-Productividad 








Válido A VECES 5 12,5 12,5 12,5 
 CASI SIEMPRE 16 40,0 40,0 52,5 
 SIEMPRE 19 47,5 47,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
 
Interpretación: A través de los colaboradores del Sector metal mecánica - 2019. Se obtuvo que 
gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 48%, indicaron que la empresa es más 
rentable cuando más aumenta su nivel de producción. 
 
ÍTEM 22- Es adecuado reducir costos en la empresa de manera eficiente. 
Tabla 22- Reducir costos 
 








Válido A VECES 3 7,5 7,5 7,5 
 CASI SIEMPRE 10 25,0 25,0 32,5 
 SIEMPRE 27 67,5 67,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente. Cuestionario 
Elaborado por: Mariños. T (2019) 
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Interpretación: De la encuesta aplicada a los trabajadores del Sector metal mecánica - 2018. Se 
obtuvo que gran porcentaje de la muestra encuestada equivalente al 68%, indicaron que la 
empresa debe mejorar su planificación financiera, análisis de proceso y producción y 
evaluaciones de áreas se pueden identificar sobre costos innecesarias por lo tanto al 
eliminarlos o mitigarlos incrementan los resultados positivos de la empresa. 
 
1.9. 3.2. Validación de hipótesis 
 
 
La Prueba de Chi-Cuadrado de Person, se utiliza para la validación de hipótesis, como 
también comprobar si las variables en estudio mantienen un criterio de independencia y 
dependencia. 
 
Carlos Sevilla (2013) Señala que el estadístico Chi-Cuadrado, fue considerado una 
evaluación no paramétrica que contrasta las frecuencias observadas con la distribución 
esperada de los datos. 
Esto indica que la proposición planteada, se procede a rechazar la Ho (hipótesis nula) 
establecida y aceptar la Ha (hipótesis alternativa), caso contrario se acepta la Ho y se rechaza 
la Ha. Asimismo se determina el grado de asociación de las dos variables en estudio. 
 
 
3.2.1. Prueba de Hipótesis General 
 
 
Paso 1: Planteando la Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): El financiamiento no incide en la rentabilidad de las empresas sector 
Metal mecánica del Distrito de los Olivos - 2019 
Hipótesis Alterna (Ha): El financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas sector 
Metal mecánica del Distrito de los Olivos - 2019 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
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Para obtener el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se adquiere 
como dato el margen de error 0.05, que nos sirve para hacer el cruce de las tablas. 
 














Chi-cuadrado de Pearson 50,407a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 48,405 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 29,186 1 ,000 




Paso 3: Comprobación 
 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor del chi-cuadrado 
teórico (x2t), el que asume un nivel de significación de 0.05 y 4 grados de libertad. El valor 
x2t (0.05, 20) asciende a 9,4877 (valor obtenido de la tabla de distribución del x2c del Chi 
Cuadrado). 
 
Paso 4: Discusión 
 
El valor X²c calculado es de 50,407 y el valor de X²t es de 9,4877, entonces como el valor X²c 
es mayor al X²t (50,407> 9,4877), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna concluyendo que: 
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El financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas sector Metal mecánica del 
Distrito de los Olivos - 2019. 
Por lo tanto en función a los resultados obtenidos se concreta la definición establecida por 
Carlos Sevilla. 
3.2.2. Comparación de Hipótesis Específica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El financiamiento no incide en  la Inversión de las empresas sector 
Metal mecánica del Distrito de los Olivos – 2019 
Hipótesis Alterna (Ha):  El financiamiento incide en la Inversión de las empresas sector 
Metal mecánica del Distrito de los Olivos – 2019 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se 
obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para hacer el cruce en la tabla de 
distribución del chi-cuadrado con los grados de libertad obtenidos). 
 










Chi-cuadrado de Pearson 71,667a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 65,196 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 34,903 1 ,000 




Paso 3: Comprobación 
 
Como procedimiento para poder validar la hipótesis A1. Se requiere contrastarla frente al 
valor del chi-cuadrado teórico (x2t), el que asume un nivel de significación de 0.05 y 4 grados 
de libertad. El valor x2t (0.05, 4) asciende a 9,4877 (valor obtenido de la tabla de distribución 
del x2c del Chi Cuadrado). 
 
Paso 4: Discusión 
 
El valor X²c calculado es de 71,667 y el valor de X²t es de 9,4877, entonces como el valor X²c 
es mayor al X²t (71,667> 9,4877), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
concluyendo que: 
El financiamiento incide en la Inversión de las empresas sector Metal mecánica del Distrito  
de los Olivos – 2019 
Por lo tanto en función a los resultados obtenidos se concreta la definición establecida por 
Carlos Sevilla. 
3.2.3. Comparación de Hipótesis Específica 2: 
El financiamiento incide en la Utilidad de las empresas sector Metal mecánica del Distrito 
de los Olivos – 2019 
Paso 1: Planteando la Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): El financiamiento incide en la Utilidad de las empresas sector Metal 
mecánica del Distrito de los Olivos – 2019 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El financiamiento incide en la Utilidad de las empresas sector Metal 
mecánica del Distrito de los Olivos – 2019 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
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Para lograr determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 
se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para hacer el cruce en la tabla 
de distribución del chi-cuadrado con los grados de libertad obtenidos). 
Tabla 11 Correlación de la hipótesis especifica 02 
 
Pruebas de chi-cuadrado    
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 46,004a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 47,670 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 28,959 1 ,000 
N de casos válidos 40   
 
Paso 3: Comprobación 
 
Para poder validar la hipótesis A2. Se requiere contrastarla frente al valor del chi-cuadrado 
teórico (x2t), el que asume un nivel de significación de 0.05 y 4 grados de libertad. El valor 
x2t (0.05, 4) asciende a 9,4877 (valor obtenido de la tabla de distribución del x2c del Chi 
Cuadrado). 
 
Paso 4: Discusión 
 
El valor X²c calculado es de 46,004 y el valor de X²t es de 9,4877, entonces como el valor X²c 
es mayor al X²t (46,004 > 9,4877), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
y por lo tanto se concluye que: 
El financiamiento incide en la Utilidad de las empresas sector Metal mecánica del Distrito de 
los Olivos – 2019 







Tras detallar y examinar los diversos resultados alcanzados con la contrastación de las 
pruebas de hipótesis vinculados al tema financiamiento y su incidencia en la rentabilidad. Se 
efectuó la discusión que sirven para fortalecer la información obtenida en la encuesta. 
Se tiene como objeto principal de esta investigación determinar cómo el financiamiento incide 
en la rentabilidad de las empresas sector Metal mecánica y para validar la hipótesis tanto 
general como específicas se procedió aplicar el estadístico del Chi-Cuadrado, que Carlos 
Sevilla afirma que si se obtiene como resultado el valor del Chi-Cuadrado es mayor al valor 
teórico del Chi-Cuadrado (9,49) se procede a rechazar la hipótesis nula y se procede a aceptar 
la hipótesis alternativa. 
 
En la hipótesis el financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas sector Metal 
mecánica del Distrito de los Olivos – 2019, aplicando el estadístico chi-cuadrado se obtuvo un 
resultado 50,407, por lo que se llega a concluir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. Evidenciando así la incidencia que hay entre las variables dependientes e 
independientes, es decir El Financiamiento (V. Dependiente) y rentabilidad (V. Independiente) 
 
Se puede observar los resultados en las tablas y gráficos del 1 al 12, identificando la 
incidencia del financiamiento y la rentabilidad, entre los que se destaca los recursos financieros, 
crédito y rendimiento, actualmente existen diferentes fuentes de financiamiento, estas necesitan 
requisitos como experiencia en el mercado y si el aporte solicitado es muy elevado se necesita 
garantía alguna que esté conformada por los activos de una empresa. 
 
Los encuestados afirman que el financiamiento es importante, ya que una empresa sin 
financiamiento es complicada desarrollarse, ya que esta cargará con la responsabilidad de su 
deuda generada. 
 
Hernández (2002) en su investigación indica que el gran porcentaje de empresas 
privadas y públicas es importante que requieran tener recursos financieros para poder 
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desarrollarse, desarrollar sus operaciones de la mejor manera posible y así poder cumplir con 
sus metas financieras en crecimiento y progreso y así obtener liquidez y rentabilidad”. (p.248). 
El financiamiento siempre será necesario para una empresa, ya que es el sostén sobre el cual 
marcha la organización, ella adquiere financiamiento de muchas formas, pero que se basa en la 
necesidad y deseo de endeudarse, las empresas pueden crecer y mantenerse por ellas mismas 
para ello necesitan ser solventes y tener liquidez para poder cumplir con sus operaciones y 
actividades que realiza. Así mismo en la hipótesis el financiamiento incide en la Inversión de 
las empresas sector Metal mecánica del Distrito de los Olivos – 2019. Aplicando  el 
estadístico chi-cuadrado se obtuvo un resultado 71,667 por lo que se llega a concluir que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
La afirmación se sustenta en las tablas y gráficos del N° 11 al 13, En el que se sustenta 
que el financiamiento incide en la Inversión de las empresas.  Los encuestados afirman que las 
empresas del sector metal mecánica para obtener liquidez inmediata es necesario realizar 
negociaciones con proveedores así mismo en ocasiones, las empresas tienen que recurrir a 
financiación externa para solventar sus necesidades financieras a corto plazo y así poder 
obtener liquidez inmediata. 
 
Está comprobado que la liquidez juega uno de los papeles más importantes dentro de 
las empresas ya que de esto depende el funcionamiento, creciente y conservación de estas en el 
mercado, también está comprobado que la falta de liquidez es uno de los principales factores 
por el que las empresas se ven obligadas a cerrar sus negocios. 
Todas inversiones que la empresa realiza contribuyen a la productividad de la empresa, las 
mismas que generan rentabilidad he impulsan crecimiento de la empresa a largo plazo. 
Como también los trabajadores de las empresas del sector metal mecánica del Distrito de los 
Olivos afirmaron que la empresa obtiene utilidad operativa por la inversión dado que cuanto 
más proyecto realice la empresa más ingreso y más rentabilidad obtendrá. 
 
 
El financiamiento incide en la Utilidad de las empresas sector Metal mecánica del 
Distrito de los Olivos – 2019. Aplicando el estadístico chi-cuadrado se obtuvo un resultado de 
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46,004 por lo que se llega a concluir a partir de lo obtenido que se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula. 
La afirmación de la hipótesis se sustenta en los resultados obtenidos en la tabla y 
gráficos del N°14 al 16. Los encuestados afirman que la empresa obtiene utilidad operativa 
por la inversión dado que cuanto más proyecto realice la empresa más ingreso y más 
rentabilidad obtendrá. 
 
Sin embargo, Carrera (2017) a través de su investigación indica que los procesos 
financieros se relacionan con la rentabilidad, y tiene como finalidad establecer la situación 
actual, así mismo menciona que realizar un análisis financiero es indispensable para verificar 
las situación que se ha manejado con los años anteriores optimizando los recursos económicos, 
humano y tiempo y realizar un análisis general para conocer la situación financiera y los 
procesos para mejorar la rentabilidad 
A partir de lo señalado por varios investigadores se manifiéstala existencia de un 
rechazo ya que para el investigador existe mejoras de su financiamiento en cuanto al 
cumplimiento de políticas de la organización, de tal modo se logre promover mejorar mucho 
más el financiamiento y la eficiencia organizacional en la institución para el cumplimiento de 
sus objetivos. Portilla (2015) manifiesta en su investigación que la finalidad su tesis es  
analizar la situación financiera y económica actual de la empresa, determinar los factores que 
intervienen en su rentabilidad y proponer un plan financiero determinando que el diseño del 
plan financiero interviene en la rentabilidad y por lo que se facilita y contribuye con los 
resultados financieros. 
De las afirmaciones por parte de diferentes autores e investigadores se puede afirmar 
que se acepta esta teoría ya que el Diseño del plan financiero que posee una empresa 
verdaderamente incide en la rentabilidad de la misma, por lo que permite deducir sin 
problemas algunas irregularidades, de manera que se logrará identificarlas para poder mejorar. 






Acorde a los resultados obtenidos 
 
1. Respecto a los análisis y verificación de resultados obtenidos del estudio realizado se 
concluye que el financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas del sector metal 
mecánica, estas empresas obtienen financiamientos a través de los altos costos del dinero, 
se sustenta bajo el informe de una auditoria, la mayoría de estas empresas acceden al 
producto microcrédito, dicho financiamiento posee un riesgo existente, debido al sector al 
cual se enfoca es más costoso Las empresas no obtienen rentabilidad, ya que obtiene 
financiamientos muy caros. 
 
2. Se puede concluir que el financiamiento influye en la inversión de la empresa del sector 
metal mecánica, estas empresas no cuentan con una buena planificación financiera que les 
permita conseguir el logro de sus objetivos e identificar las críticas donde se consume los 
recursos, y la rentabilidad que se puede obtener con producción basada en la demanda de 
sus productos, es por ello que se ve afectada y refleja en los resultados de la empresa. 
 
3. Con los datos obtenidos se concluye que el financiamiento incide en la Utilidad de las 
empresas sector Metal mecánica del Distrito de los Olivos, sin embargo se obtuvo que 
estas empresas tienen un financiamiento pobre bajo y limitado, por ende su utilidad 






1. Se recomienda a las empresas del sector metal mecánica que para utilizar el 
financiamiento a través de créditos bancarios realizar un análisis al momento de solicitar 
un préstamo, evalúe la tasa de interés que cobra la entidad financiera, con la finalidad de 
aumentar su rentabilidad económica y financiera. 
2. Se recomienda la implementación de un modelo de planificación financiera como 
estratégica, con finalidad de aumentar el nivel de rentabilidad y al menor plazo posible ya 
que esto permitirá que la empresa tenga más recursos económicos y pueda solventar sus 
obligaciones a corto plazo. 
3. Se recomienda que realizar una proyección de los estados financieros al momento de 
adquirir un préstamo, evaluar por periodos su situación financiera con el propósito de 
aplicar medidas correctivas y anticiparse a eventuales riesgos para de esta manera poder 
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Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Proyecto 
de Investigación de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar el instrumentos 
con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación 
y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “FINANCIAMIENTO Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS SECTOR METAL 
MECÁNICA-2019” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 











DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable independiente: Financiamiento 
 
Se denomina finanzas, a la adquisición de recursos financieros, como son las obtenciones de capitales, 
los préstamos, créditos obtenidos y aplicación eficiente de estos recursos, con el fin de lograr los 
objetivos trazados de una empresa [… [, Mejora al máximo el valor de sus acciones, y lograr la 
obtención de rendimientos razonables sobre los capitales de inversionistas en una determinada 
organización (Flores, 2017, p.15). 
Dimensiones de las variables: 
 




Variable dependiente: Rentabilidad. 
 
Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, es la efectividad de la 
gerencia de una Empresa demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización 
de inversión. Cuya finalidad es obtener resultados esperados (Sánchez, 2013) 








MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable Independiente: Financiamiento 
 
 












Tasa de interés 
 
El financiamiento posee una 
tasa de interés establecida por 
las entidades bancarias. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Escases de liquidez 
 
La acumulación de 
obligaciones financieras genera 
una escasez de liquidez. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Capacidad de pago 
 
La empresa donde labora tiene 
capacidad de pago para asumir 
una deuda de corto plazo. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Capital de trabajo. 
 
El capital de trabajo es esencial 
para que la empresa pueda 
operar 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 









Línea de crédito 
 
La empresa tiene créditos 
otorgados por las entidades 
bancarias 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




El crédito comercial que 
brindan los proveedores cubre 
las obligaciones a corto plazo 
de la empresa 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




La mayoría de empresas 
utilizan los préstamos y 
créditos para financiar sus 
nuevos proyectos. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 












La gestión financiera cumple la 
función de generar mayores 
ingresos para la empresa. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
Exceso de inversiones 
 
Los excesos de inversión 
generan perdida en los 
resultados de las empresas, 
generando disminución de 
utilidad. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




El riesgo operativo incide en los 
nuevos proyectos de la 
empresa. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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La planificación financiera influye 
en la rentabilidad de la empresa 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




La inversión de corto plazo ayuda 
obtener liquidez inmediata. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




La Inversión de largo plazo ayuda 
en la productividad de la empresa. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 











La reducción de costos mejora las 
ganancias y la rentabilidad de la 
empresa. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




La rentabilidad de la empresa 
depende del nivel de productividad 
de la empresa 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




El aumento de la utilidad operativa 
es producido por la inversión 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” 
FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 
















Si No Si No Si No  
1 Recursos financieros.        
a El financiamiento posee una tasa de 
interés establecida por las entidades 
bancarias. 
       
b La acumulación de obligaciones 
financieras genera una escasez de 
liquidez. 
       
c La empresa donde labora tiene capacidad 
de pago para asumir una deuda de corto 
plazo. 




El capital de trabajo es esencial para que 
la empresa pueda operar 




Si No Si No Si No  
2 El crédito.        
a La empresa tiene créditos otorgados por 
las entidades bancarias 
       
b El crédito comercial que brindan los        
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proveedores cubre las obligaciones a 
corto plazo de la empresa 
c La mayoría de empresas utilizan los 
préstamos y créditos para financiar sus 
nuevos proyectos. 
DIMENSIÓN 3 
Si No Si No Si No 
3 Rendimiento. 
a La gestión financiera cumple la función 
de generar mayores ingresos para la 
empresa. 
b Los excesos de inversión generan 
perdida en los resultados de las 
empresas, generando disminución de 
utilidad. 
c El riesgo operativo incide en los nuevos 
proyectos de la empresa. 
DIMENSIÓN 4 
4 Inversión 
a La planificación financiera influye en la 
rentabilidad de la empresa 
b La inversión de corto plazo ayuda 
obtener liquidez inmediata 
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c La Inversión de largo plazo ayuda en la 
productividad de la empresa 




Si No Si No Si No  
5 Utilidad        
a La reducción de costos mejora las 
ganancias y la rentabilidad de la 
empresa. 
       
b La rentabilidad de la empresa depende 
del nivel de productividad de la empresa 
       
c El aumento de la utilidad operativa es 
producido por la inversión 




INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
Financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de las empresas sector Metal Mecánica del Distrito de los Olivos - 2019 
Objetivo 
Determinar Cómo El financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas sector Metal mecánica del Distrito de los Olivos – 2019 
Preguntas generales 
 
1.- ¿Cuántos años tiene laborando en el sector Metal mecánica? 
a.- 1 Año b.-3 Años c.-5 Años d.-10 Años 
2.- ¿Qué especialidad tiene? 
























































1 2 3 4 5 
 
1.- 
El financiamiento posee una tasa de interés establecida por las entidades bancarias.  
     
 
2.- 
La acumulación de obligaciones financieras genera una escasez de liquidez.       
 
3.- 
La empresa donde labora tiene capacidad de pago para asumir una deuda de corto plazo.      
 
4.- 
El capital de trabajo es esencial para que la empresa pueda operar      
 
5.- 




El crédito comercial que brindan los proveedores cubre las obligaciones a corto plazo de la 
empresa 
     
 
7.- 
La mayoría de empresas utilizan los préstamos y créditos para financiar sus nuevos  
proyectos. 
     
 
8.- 
El crédito bancario permite financiar oportunamente las compras de suministros.       
 
9.- 
La gestión financiera cumple la función de generar mayores ingresos para la empresa.  
     
 
10.- 
Los excesos de inversión generan perdida en los resultados de las empresas, generando  
disminución de utilidad. 
     
 
11.- 
El riesgo operativo incide en los nuevos proyectos de la empresa.      
 
12.- 
La empresa genera rentabilidad a través del rendimiento invertido.       
 
13.- 
La planificación financiera influye en la rentabilidad de la empresa       
 
14.- 
La inversión de corto plazo ayuda obtener liquidez inmediata.      
 
15.- 
La Inversión de largo plazo ayuda en la productividad de la empresa.       
 
16.- 
La liquidez es generada por una buena Inversión oportuna.       
 
17.- 
La inversión de Largo plazo genera rentabilidad para la empresa       
 
18.- 
El aumento de la utilidad operativa es producido por la inversión       
 
19.- 
La reducción de costos mejora las ganancias y la rentabilidad de la empresa.       
 
20.- 
La rentabilidad de la empresa depende del nivel de productividad de la empresa      
 
21.- 
La productividad mejorar, aumenta la rentabilidad.      
 
22.- 
Es adecuado reducir costos en la empresa de manera eficiente.       
